



Lampiran 1. Kuesioner variabel Komunikasi Interpersonal (X1) 
 
KUESIONER Komunikasi Interpersonal 
 
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang anda anggap paling tepat.  
Sl=Selalu, Sr=Sering, Kd=Kadang-kadang, Jr=Jarang, Tp=Tidak pernah 
 
Nama Guru  :  
SMP  :  
 
PERTANYAAN 5 4 3 2 1 
Sl Sr Kd Jr Tp 
1. Saya senang dan terbuka ketika berkomunikasi 
dengan rekan kerja  maupun kepala sekolah 
2. Saya mengeluarkan pendapat dalam kegiatan 
diskusi 
3. Saya menyanggah dengan baik dan profesional 
jika ada rekan saya yang melakukan kesalahan 
4. Saya mendengarkan dengan baik setiap 
ide/gagasan/pendapat rekan kerja maupun kepala 
sekolah 
5. Saya menanggapi setiap ide/gagasan/pendapat 
dari rekan kerja guru maupun kepala sekolah 
6. Saya akan menerima dan menjalankan 
kesepakatan hasil dari rapat bersama 
7. Saya akan menjalankan tugas saya dengan penuh 
rasa tanggungjawab 
8. Saya memilih diam saja ketika acara diskusi 
9. Saya memilih diam meskipun memiliki 
ide/gagasan/pendapat yang baik 
10. Saya memilih diam dan tidak memberikan 
masukan ketika ada pendapat yang saya rasa salah 
11. Saya menjalankan hasil keputusan rapat dengan 
sesuka hati 
12. Saya lebih suka memberikan kritik di luar forum 
rapat atas hasil keputusan rapat 
 











Lampiran 2. Kuesioner variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) 
 
KUESIONER Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang anda anggap paling tepat.  
Sl=Selalu, Sr=Sering, Kd=Kadang-kadang, Jr=Jarang, Tp=Tidak pernah 
 
Nama Guru  :  
SMP  :  
 
PERTANYAAN 5 4 3 2 1 
Sl Sr Kd Jr Tp 
1. Kepala sekolah memotivasi kerja guru 
2. Kepala sekolah memberikan solusi dalam 
membuat keputusan guru  
3. Kepala sekolah membuat petunjuk operasional 
sebagai standar kerja setiap kegiatan 
4. Kepala sekolah membuat keputusan sesuai 
dengan aturan dan norma yang berlaku dengan 
melibatkan guru 
5. Kepala sekolah memberikan arahan sesuai 
dengan situasi yang dihadapinya 
6. Kepala sekolah menekankan pada relasi 
hubungan yang baik dan harmonis 
7. Kepala sekolah mengutamakan kepentingan 
pribadi 
8. Kepala sekolah bersikap kaku dalam 
menegakkan peraturan 
9. Kepala sekolah berikap otoriter dalam 
memimpin dan mengambil keputusan 
10. Kepala sekolah mengabaikan gagasan dan ide 
guru dalam suatu rapat 
11. Kepala sekolah tidak menciptakan budaya 
organisasi yang kondusif 
12. Kepala sekolah tidak memberdayakan secara 
optimal guru, staf sekolah 
 












Lampiran 3. Kuesioner variabel Budaya Kerja Organisasi (X3) 
 
KUESIONER Budaya Kerja Organisasi 
 
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang anda anggap paling tepat.  
Sl=Selalu, Sr=Sering, Kd=Kadang-kadang, Jr=Jarang, Tp=Tidak pernah 
 
Nama Guru  :  
SMP  : 
 
 
PERTANYAAN 5 4 3 2 1 
Sl Sr Kd Jr Tp 
1. Saya bekerja dengan mengedepankan 
kepentingan sekolah dan siswa 
2. Saya bekerja dengan baik meskipun tanpa 
pengawasan 
3. Saya melakukan pekerjaan karena kesadaran 
diri tanpa paksaan 
4. Dalam bekerja saya berorientasi pada hasil 
pekerjaan terbaik 
5. Saya bertanggung jawab terhadap setiap 
pekrjaan saya 
6. Saya bersikap pasif saat kegiatan rapat 
7. Saya sering menolak/tidak setuju dengan 
program kerja sekolah  
8. Saya melaksanakan pekerjaan karena 
terpaksa 
9. Saya mengabaikan pendapat rekan lain 
10. Saya bekerja dengan baik ketika ada peluang 
imbalan 
11. Saya hanya bekerja dengan baik jika ada 
pengawasan 
12. Saya merasa malas bekerja ketika diberikan 
beban kerja yang tinggi 
 












Lampiran 4. Kuesioner variabel motivasi Motivasi Kerja (Y) 
 
KUESIONER  Motivasi Kerja  
 
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang anda anggap paling tepat.  
Sl=Selalu, Sr=Sering, Kd=Kadang-kadang, Jr=Jarang, Tp=Tidak pernah 
 
Nama Guru  :  
SMP  : 
 
PERTANYAAN 5 4 3 2 1 
Sl Sr Kd Jr Tp 
1. Saya bekerja dengan kesungguhan, meskipun rekan 
kerja saya tidak mendukung 
2. Saya tetap bekerja dengan baik meskipun rekan 
kerja malas 
3. Saya menciptakan suasana kerja yang kondusif 
4. Saya sadar bahwa saya bekerja karena tanggung 
jawab saya dalam melaksanakan tugas 
5. Saya bekerja dengan penuh rasa pengabdian  
6. Saya tetap bekerja dengan optimal meskipun tidak 
ada tambahan gaji (bonus) 
7. Saya bekerja supaya dilihat baik oleh rekan kerja 
8. Saya mengharapkan pujian dari rekan kerja guru  
9. Saya bekerja hanya ketika ada rekan kerja 
10. Saya tidak perlu kerja keras dalam membimbing 
siswa, karena tugas saya hanya mengajar 
11. Saya bekerja hanya untuk mendapatkan kedudukan 
yang layak 
12. Saya merasa malas jika gaji saya tidak sebesar yang 
saya harapkan 
 















Lampiran 5. Kuesioner variabel motivasi Kepuasan Kerja Guru (Z) 
 
KUESIONER Kepuasan Kerja Guru 
 
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang anda anggap paling tepat.  
Sl=Selalu, Sr=Sering, Kd=Kadang-kadang, Jr=Jarang, Tp=Tidak pernah 
 
Nama Guru  :  
SMP  :  
 
 
PERTANYAAN 5 4 3 2 1 
Sl Sr Kd Jr Tp 
1. Saya puas dengan pengawasan kepala sekolah 
2. Saya merasa senang atas setiap keputusan yang 
dibuat oleh kepala sekolah 
3. Saya merasa puas dengan dukungan yang 
diberikan kepala sekolah dalam melaksankan 
tugas disekolah 
4. Saya merasa bahwa mengajar merupakan 
tantangan untuk mengembangkan kemampuan 
5. Saya selalu mempersiapkan diri sebelum 
melaksanakan kegiatan mengajar 
6. Saya ingin bekerja lebih profesional supaya 
mendapatkan gaji yang pantas 
7. Saya sadar bahwa imbalan baik akan diberikan 
kepada siapa yang bekerja dengan baik pula 
8. Saya sering menolak kebijakan kepala sekolah 
meskipun itu ada keputusan akhir hasil rapat 
bersama 
9. Saya mengkritisi kebijakan kepala sekolah 
10. Prestasi kerja bukanlah hal yang penting 
11. Prestasi kerja hanya bisa dicapai dengan imbalan 
yang tinggi 
12. Saya merasa kecewa dengan gaji yang saya 
terima 
 










Komunikasi Interpersonal (X1) 
Jawaban Responden untuk Item 
Jumlah Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 2 3 1 55 
2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 3 2 3 1 53 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 2 3 1 54 
4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 2 3 1 2 1 50 
5 5 5 5 5 5 4 5 1 2 3 1 1 1 1 44 
6 5 5 4 5 5 5 5 2 1 1 2 1 1 1 43 
7 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 49 
8 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 2 1 1 2 48 
9 4 4 4 4 4 4 5 2 2 3 2 1 1 2 42 
10 4 5 4 4 5 4 5 2 2 3 2 1 1 3 45 
11 4 4 5 4 4 4 5 1 2 3 1 1 2 1 41 
12 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 58 
13 5 5 5 4 5 5 5 3 2 2 3 1 2 3 50 
14 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 1 1 1 38 
15 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 2 2 55 
16 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 4 2 3 55 
17 4 4 5 5 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 41 
18 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 40 











Lampiran 7. Rekapitulasi uji coba item kuesioner variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X2)  
 
No. Responden  
Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X2) 
Jawaban Responden untuk Item Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 5 5 5 5 4 5 5 3 5 2 4 4 3 3 58 
2 5 5 5 4 5 4 5 3 4 2 3 3 3 2 53 
3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 2 3 3 3 2 54 
4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 2 3 3 2 2 52 
5 4 4 5 2 5 2 4 1 2 3 1 1 1 1 36 
6 4 4 5 1 4 1 4 2 1 1 2 2 1 1 33 
7 4 5 5 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 40 
8 4 5 4 2 4 2 4 2 2 3 2 2 1 1 38 
9 5 4 4 2 5 2 5 2 2 3 2 2 1 1 40 
10 5 5 4 2 5 2 5 2 2 3 2 2 1 1 41 
11 4 5 4 2 4 2 4 1 2 3 1 1 2 2 37 
12 5 4 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 53 
13 5 5 5 2 5 2 5 3 2 2 3 3 2 2 46 
14 4 4 4 2 4 2 4 2 2 1 2 2 1 1 35 
15 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 2 50 
16 5 5 5 3 5 3 5 3 3 2 3 3 2 2 49 
17 5 4 4 2 5 3 5 2 2 2 2 2 1 1 40 
18 4 4 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 1 1 37 















Budaya Kerja Organisasi (X3) 
Jawaban Responden untuk Item 
Jumlah Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 4 4 4 4 5 5 1 1 1 2 1 1 1 38 
2 4 5 4 4 3 5 5 1 1 1 2 1 1 1 38 
3 4 5 4 4 4 5 5 1 1 1 2 1 1 1 39 
4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 1 1 1 1 39 
5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 41 
6 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 42 
7 5 5 5 5 3 4 5 2 2 2 2 1 2 2 45 
8 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 2 47 
9 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 2 47 
10 5 4 5 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 39 
11 4 5 4 4 4 4 5 1 1 1 2 2 1 1 39 
12 5 5 5 5 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 39 
13 5 5 5 5 4 4 5 2 2 1 2 1 1 2 44 
14 5 5 5 5 4 4 5 2 3 2 2 2 2 2 48 
15 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 2 3 3 2 49 
16 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 43 
17 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 36 
18 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 36 











Lampiran 9. Rekapitulasi uji coba item kuesioner variabel Motivasi Kerja (Y) 
 
No. Responden  
Motivasi Kerja (Y) 
Jawaban Responden untuk Item 
Jumlah Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 5 5 4 5 5 5 5 3 2 3 4 2 1 3 52 
2 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 51 
3 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 51 
4 5 5 5 4 5 4 4 2 3 2 3 3 2 2 49 
5 4 4 5 2 5 2 2 1 1 1 1 1 3 1 33 
6 4 4 4 1 5 1 1 1 2 1 2 2 1 1 30 
7 5 4 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 
8 5 4 4 2 4 2 2 1 2 1 2 2 3 1 35 
9 4 5 5 2 4 2 2 1 2 1 2 2 3 1 36 
10 5 5 5 2 4 2 2 1 2 1 2 2 3 1 37 
11 5 4 4 2 4 2 2 2 1 2 1 1 3 2 35 
12 4 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 52 
13 5 5 5 2 5 2 2 2 3 2 3 3 2 2 43 
14 4 4 4 2 4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 32 
15 5 5 5 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 47 
16 5 5 5 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 2 46 
17 4 5 5 2 4 2 3 1 2 1 2 2 2 1 36 
18 4 4 4 2 4 2 3 1 2 1 2 2 2 1 34 











Lampiran 10. Rekapitulasi uji coba item kuesioner variabel Kepuasan Kerja Guru (Z) 
 
No. Responden  
Kepuasan Kerja Guru (Z) 
Jawaban Responden untuk Item 
Jumlah Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 3 5 2 4 2 4 1 2 1 2 2 1 1 34 
2 4 2 2 2 5 2 4 1 1 1 1 1 2 1 29 
3 3 3 2 2 5 2 2 1 2 1 2 1 1 2 29 
4 3 5 5 5 5 5 5 1 2 1 2 1 1 1 42 
5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 1 43 
6 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 2 1 43 
7 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 40 
8 4 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 2 2 2 51 
9 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 55 
10 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 41 
11 5 4 4 4 4 4 4 2 1 2 1 1 1 1 38 
12 5 4 4 4 4 4 4 3 1 3 1 2 2 2 43 
13 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 1 1 1 1 44 
14 3 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 47 
15 4 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 43 
16 4 4 5 4 4 5 4 2 2 2 2 1 1 1 41 
17 5 5 5 5 4 5 5 2 1 2 1 2 1 1 44 
18 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 49 




Lampiran 11. Rekapitulasi item kuesioner variabel Komunikasi Interpersonal (X1) 
No. 
Responden  
Komunikasi Interpersonal (X1) 
Jawaban Responden untuk Item Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 5 5 4 2 5 2 2 1 3 2 4 39 
2 4 3 4 3 4 5 4 2 1 3 4 3 40 
3 4 5 2 2 4 5 3 1 1 1 2 4 34 
4 5 4 4 3 3 4 3 1 1 4 2 4 38 
5 4 5 5 1 5 5 5 1 4 3 3 1 42 
4 5 3 4 1 5 5 4 5 2 4 1 2 41 
4 5 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 40 
7 4 5 4 2 3 4 2 1 3 1 3 2 34 
9 3 3 4 3 1 1 3 2 1 2 3 2 28 
10 3 5 4 1 1 3 3 2 2 2 3 2 31 
11 3 4 3 5 1 3 2 4 3 2 3 4 37 
12 5 4 4 3 1 4 3 2 3 2 2 2 35 
13 5 5 4 4 1 1 3 3 3 2 2 3 36 
14 5 4 1 3 1 1 5 1 1 2 1 1 26 
15 5 5 4 3 5 4 3 1 3 3 1 1 38 
16 5 4 3 1 5 5 5 3 1 2 1 3 38 
17 4 5 2 2 5 5 5 3 2 2 2 3 40 
18 3 4 4 3 3 5 2 1 1 4 2 1 33 
19 4 3 4 3 4 5 5 1 4 2 1 1 37 
20 5 5 1 2 5 5 5 1 1 2 1 1 34 
21 5 1 3 5 5 5 1 4 3 1 1 4 38 
22 5 1 3 5 5 5 1 2 3 1 1 2 34 
23 4 4 1 3 3 4 4 2 2 3 3 2 35 
24 3 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 25 
25 3 3 1 1 2 3 5 3 1 5 2 3 32 
26 5 1 1 3 5 5 5 1 4 1 1 1 33 
27 4 5 1 3 4 5 4 2 2 3 1 2 36 
28 3 3 1 4 4 4 4 2 3 2 2 2 34 
29 3 4 1 1 4 4 3 3 1 3 3 3 33 
30 3 3 1 1 3 3 2 4 3 3 3 4 33 
31 3 4 1 2 5 4 3 2 2 3 1 2 32 
32 3 4 1 5 3 4 3 3 3 4 3 3 39 
33 5 1 1 4 5 5 4 2 3 1 1 2 34 
34 3 3 1 3 4 4 4 2 3 3 2 2 34 




36 4 4 1 4 4 5 4 2 2 3 1 2 36 
37 3 5 1 2 5 4 3 2 4 5 3 2 39 
38 4 5 3 2 4 5 3 2 2 3 2 2 37 
39 3 3 1 4 5 3 3 2 2 3 3 2 34 
40 5 5 1 3 4 5 5 1 3 3 1 1 37 
41 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 37 
42 3 4 1 1 4 5 1 3 1 3 1 3 30 
43 1 5 1 2 4 5 5 1 1 3 1 1 30 
44 5 5 1 2 5 5 4 2 1 5 1 2 38 
45 3 3 1 4 5 3 3 2 2 3 3 2 34 
46 5 5 2 2 1 5 3 1 1 1 4 1 31 
47 3 4 1 1 4 4 5 2 1 4 1 2 32 
48 3 1 1 1 2 3 2 2 1 4 2 2 24 
49 1 1 3 4 3 4 4 2 1 4 2 2 31 
50 5 1 3 1 2 4 3 3 1 3 3 3 32 
51 3 1 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 34 
52 4 1 1 2 5 5 5 2 4 2 1 2 34 
53 3 1 1 2 3 4 5 3 1 5 1 3 32 
54 4 5 4 4 5 5 5 1 3 3 1 1 41 
55 4 3 4 3 4 5 4 2 1 1 3 2 36 
56 5 4 1 3 3 5 4 2 3 3 2 2 37 
57 3 5 5 4 4 5 5 3 2 3 2 3 44 
58 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 41 
59 4 5 5 3 5 5 3 5 1 1 3 5 45 
60 4 5 5 2 5 4 4 2 1 3 2 2 39 
61 5 5 3 2 4 5 4 2 3 1 1 2 37 
62 5 3 1 2 1 5 2 3 1 3 1 3 30 
63 3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 3 3 44 
64 3 4 4 3 5 5 4 2 1 3 1 2 37 
65 3 4 4 3 3 4 3 2 2 4 1 2 35 
66 4 3 2 1 4 3 2 1 1 3 2 1 27 
67 4 3 5 3 5 4 4 3 1 2 3 3 40 
68 4 4 4 3 3 4 2 2 1 2 1 2 32 
69 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 38 
70 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 36 
71 5 5 5 3 5 5 4 1 2 2 1 1 39 
72 3 3 4 3 5 4 3 3 3 2 1 3 37 
73 5 5 5 3 5 5 3 3 2 3 1 3 43 




75 4 4 1 2 3 5 3 3 2 3 2 3 35 
76 2 2 1 3 3 5 4 2 3 1 1 2 29 
77 4 5 5 3 2 5 3 2 2 3 1 2 37 
78 5 3 5 1 2 5 3 2 1 2 1 2 32 
79 5 5 5 3 4 5 4 1 2 3 3 1 41 
80 5 5 4 2 3 5 4 2 1 3 2 2 38 
81 5 5 5 3 5 5 4 1 2 2 1 1 39 
82 4 5 2 4 5 5 5 2 2 3 1 2 40 
83 5 5 3 4 5 5 3 5 2 2 5 5 49 
84 5 5 2 4 5 5 3 3 4 1 1 3 41 
85 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 2 3 41 
86 4 4 4 3 5 5 4 1 1 3 2 1 37 
87 5 5 3 4 5 5 3 5 3 2 5 5 50 
88 5 5 3 4 5 5 3 5 1 2 5 5 48 
89 4 5 2 3 5 5 3 2 1 3 2 2 37 
90 5 5 4 2 5 4 3 3 3 2 2 3 41 
91 5 5 1 3 4 5 5 2 2 1 1 2 36 
92 5 4 1 3 5 5 4 3 4 4 2 3 43 
93 4 5 3 5 5 3 4 2 1 2 3 2 39 
94 4 4 4 3 4 5 4 2 2 3 2 2 39 
95 4 5 3 2 5 5 4 3 3 3 3 3 43 
96 3 5 1 3 3 5 5 2 3 3 3 2 38 
97 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 3 43 
98 4 4 1 3 3 4 4 1 2 3 1 1 31 
99 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 2 32 
100 4 5 1 4 4 4 5 1 1 2 2 1 34 
101 4 3 2 4 3 4 5 2 2 3 3 2 37 
102 5 5 1 2 4 5 5 2 2 3 4 2 40 
103 4 5 1 4 5 5 4 2 1 3 2 2 38 
104 5 4 1 3 5 4 5 3 4 4 2 3 43 
105 3 1 1 1 4 4 3 4 1 3 3 4 32 
106 4 3 5 3 3 4 3 2 2 3 1 2 35 
107 5 4 5 1 5 4 3 3 5 3 2 3 43 
108 4 5 3 3 5 5 4 1 3 3 2 1 39 
109 4 5 4 3 5 5 4 4 1 3 1 4 43 
110 3 5 3 3 5 5 4 3 2 2 2 3 40 
111 4 5 5 3 5 4 3 3 4 3 2 3 44 
112 4 5 1 3 4 4 4 2 3 1 1 2 34 




114 3 5 4 4 5 5 4 2 5 5 2 2 46 
115 4 5 5 3 5 5 4 2 3 4 1 2 43 
116 3 5 1 4 5 4 1 3 3 2 2 3 36 
117 4 3 5 3 5 5 4 2 4 4 3 2 44 
118 4 5 1 3 5 4 3 3 2 3 2 3 38 
119 3 5 5 2 5 5 3 1 3 3 2 1 38 
120 4 5 4 3 4 5 3 3 5 3 1 3 43 
121 5 4 1 3 3 5 5 2 2 1 2 2 35 
122 3 5 1 3 3 5 2 2 2 3 3 2 34 
123 3 5 1 2 5 5 4 3 2 3 2 3 38 
124 5 4 4 5 3 4 3 1 1 3 1 1 35 
125 4 3 5 5 4 3 3 3 1 3 2 3 39 
126 5 4 5 5 4 4 4 3 2 2 2 3 43 
127 5 3 2 5 3 3 4 2 1 2 2 2 34 
128 5 5 5 5 4 4 5 2 1 2 2 2 42 
129 5 3 3 4 5 4 4 3 2 4 3 3 43 
130 5 5 5 5 4 5 5 2 1 2 2 2 43 
131 5 5 4 4 1 2 4 3 2 2 4 3 39 
132 5 4 3 5 4 4 3 3 2 3 4 3 43 
133 5 3 5 4 3 3 3 3 3 2 2 3 39 
134 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 38 
135 5 4 5 3 4 3 1 1 2 3 2 1 34 
136 5 4 2 5 5 4 5 2 3 2 2 2 41 
137 5 5 3 4 4 5 4 2 3 1 1 2 39 
138 5 5 4 5 4 5 4 1 1 2 2 1 39 
139 4 4 5 5 4 3 4 2 3 2 3 2 41 
140 1 4 5 4 3 3 3 3 1 1 2 3 33 
141 5 5 5 4 3 4 5 3 2 3 2 3 44 
142 5 4 4 4 5 3 5 1 4 1 1 1 38 
143 4 3 3 3 4 4 4 1 5 1 2 1 35 
144 5 5 5 5 5 4 5 1 1 2 1 1 40 
145 4 4 5 5 4 3 5 1 1 1 1 1 35 
146 3 4 4 5 3 4 4 1 1 2 2 1 34 
147 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 30 
148 3 2 2 3 3 4 4 1 4 2 4 1 33 
149 3 3 3 3 4 3 3 1 1 1 3 1 29 
150 2 4 4 3 4 3 5 1 4 1 1 1 33 
151 3 3 3 5 5 4 5 1 1 1 1 1 33 




153 2 2 2 3 4 3 4 1 2 2 2 1 28 
154 3 3 3 4 4 5 2 2 2 2 2 2 34 
155 4 4 4 5 5 4 4 1 2 2 4 1 40 
156 1 5 4 5 4 5 5 1 1 1 1 1 34 
157 4 4 3 4 5 3 4 1 1 1 1 1 32 
158 2 3 4 4 5 4 4 1 3 2 2 1 35 
159 3 3 4 4 4 5 4 1 1 1 1 1 32 
160 3 4 4 4 3 3 4 2 3 1 1 2 34 
161 4 2 2 3 3 5 4 1 5 1 1 1 32 
162 2 4 3 3 3 4 3 1 5 1 1 1 31 
163 3 5 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1 36 
164 4 5 5 3 5 5 4 2 3 4 1 2 43 
165 3 5 1 3 5 4 1 3 3 2 2 3 35 
166 4 3 5 3 5 5 4 2 4 4 3 2 44 
167 4 5 1 3 5 4 3 3 2 3 2 3 38 
168 3 3 4 4 4 5 4 1 1 1 1 1 32 
169 3 3 5 4 5 5 3 1 1 3 4 1 38 
170 3 1 1 5 4 3 5 4 2 1 2 3 34 
171 1 1 3 3 5 5 4 3 2 2 4 3 36 
172 5 1 3 5 4 4 4 2 4 3 2 1 38 
173 3 1 4 3 3 5 5 2 4 3 2 2 37 
174 4 1 1 4 5 5 3 4 3 4 2 3 39 
175 3 1 1 5 3 5 5 2 4 4 2 3 38 
176 5 1 5 3 3 5 4 2 4 4 2 3 41 
177 5 5 4 3 5 5 3 3 1 2 3 1 40 
178 4 3 5 3 5 3 4 1 2 1 1 2 34 
179 5 5 4 5 4 5 3 2 2 2 2 2 41 
180 4 1 5 5 5 5 5 3 2 2 3 2 42 
181 3 4 1 3 4 5 5 3 2 2 3 2 37 













Lampiran 12. Rekapitulasi item kuesioner variabel Kepemimpinan Kepala 
Sekolah  (X2) 
No. 
Responden  
Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X2) 
Jawaban Responden untuk Item Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 5 5 5 4 4 3 4 1 4 3 4 1 43 
2 3 5 4 5 5 4 3 1 3 1 3 4 41 
3 1 4 5 4 4 3 1 1 1 1 1 4 30 
4 4 5 4 3 2 4 1 4 1 2 1 3 34 
5 3 2 5 2 1 5 4 3 4 3 4 3 39 
6 2 4 4 4 3 5 4 1 4 3 4 4 42 
7 3 4 4 3 3 3 3 1 3 1 3 3 34 
8 2 5 5 3 2 1 3 4 3 4 3 5 40 
9 5 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 50 
10 1 5 5 5 4 3 3 3 3 1 3 2 38 
11 5 5 5 4 5 2 5 3 5 4 5 2 50 
12 3 2 4 5 4 3 5 4 5 3 5 5 48 
13 4 5 5 4 3 2 2 3 2 3 2 3 38 
14 3 2 2 5 2 5 2 5 2 1 3 4 36 
15 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 2 50 
16 5 4 4 4 3 2 3 2 3 2 4 5 41 
17 4 2 5 5 3 5 4 3 4 3 3 5 46 
18 3 5 1 4 5 5 3 3 2 2 3 3 39 
19 3 3 5 4 2 4 1 1 4 3 4 3 37 
20 5 4 5 5 5 5 1 1 3 2 3 5 44 
21 4 5 5 5 4 5 4 1 4 1 5 5 48 
22 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 5 4 44 
23 3 5 5 5 1 3 3 1 1 4 2 4 37 
24 3 3 5 3 3 1 3 1 1 3 2 2 30 
25 4 5 5 5 3 5 4 3 4 3 5 5 51 
26 5 2 4 5 5 4 3 2 4 4 3 5 46 
27 2 5 5 4 5 3 5 3 3 3 4 4 46 
28 5 2 4 4 1 2 5 2 3 5 2 5 40 
29 4 3 5 3 3 1 2 2 4 5 4 2 38 
30 5 5 5 4 3 2 2 4 3 2 1 4 40 
31 4 4 5 5 3 3 5 2 5 2 1 5 44 
32 5 4 5 4 3 5 3 2 5 5 2 4 47 
33 1 3 5 4 4 4 4 1 2 3 3 4 38 




35 1 2 5 5 5 4 4 3 3 2 1 5 40 
36 4 5 5 4 5 3 1 2 3 4 3 5 44 
37 5 5 5 5 4 5 1 5 2 1 1 5 44 
38 5 4 5 5 4 4 1 1 4 3 2 5 43 
39 3 3 5 4 5 1 4 3 3 3 1 3 38 
40 5 5 4 5 4 5 1 1 4 3 1 5 43 
41 5 4 5 4 3 3 2 1 2 5 3 4 41 
42 4 5 4 5 2 3 1 1 3 1 2 4 35 
43 5 4 3 4 4 5 1 1 3 2 1 5 38 
44 2 5 2 4 3 4 2 1 1 2 2 5 33 
45 4 4 4 5 3 1 4 1 2 4 4 2 38 
46 4 4 3 4 2 2 2 1 2 1 2 5 32 
47 5 5 3 5 4 5 1 1 2 2 2 5 40 
48 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 3 30 
49 2 3 5 5 4 4 1 1 1 4 3 5 38 
50 2 2 5 4 2 3 2 3 2 1 1 3 30 
51 5 5 5 4 2 5 1 2 1 2 1 4 37 
52 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 1 5 42 
53 5 5 5 4 2 5 1 2 3 1 1 3 37 
54 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 3 4 41 
55 2 5 5 5 3 4 1 4 3 1 1 3 37 
56 2 3 4 5 3 4 2 2 3 2 2 5 37 
57 2 4 4 4 4 5 2 2 2 1 4 1 35 
58 4 5 5 4 4 4 2 1 4 2 3 4 42 
59 5 5 4 5 5 3 1 1 1 1 1 5 37 
60 5 3 3 4 5 4 1 3 3 1 2 5 39 
61 5 5 4 4 5 5 1 2 3 1 2 4 41 
62 2 1 5 3 3 3 2 5 1 3 4 1 33 
63 5 4 5 4 3 2 2 1 1 1 3 4 35 
64 5 5 5 5 3 4 1 3 3 1 1 5 41 
65 3 4 5 5 3 3 1 1 3 2 1 5 36 
66 3 3 5 4 3 3 1 1 2 2 2 4 33 
67 5 4 4 5 2 3 2 1 3 3 2 4 38 
68 2 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 5 32 
69 5 4 4 5 3 3 2 1 2 3 3 4 39 
70 3 2 4 5 2 3 2 1 3 3 3 5 36 
71 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 5 39 
72 4 5 5 4 4 3 2 1 1 1 2 4 36 




74 3 3 5 4 4 3 1 3 1 1 2 4 34 
75 5 4 5 5 3 4 1 2 5 1 2 5 42 
76 1 2 3 3 3 4 1 3 2 1 2 4 29 
77 5 2 5 4 3 3 1 2 1 1 1 5 33 
78 5 4 1 3 1 3 1 2 4 1 1 5 31 
79 4 4 5 5 3 4 1 4 1 1 1 4 37 
80 3 2 5 5 2 3 1 2 2 2 1 5 33 
81 4 4 5 5 4 5 1 2 1 1 1 5 38 
82 5 3 5 5 4 5 2 1 3 2 1 5 41 
83 3 3 2 5 5 5 1 1 5 1 1 5 37 
84 4 3 5 5 3 5 1 3 1 1 1 5 37 
85 3 1 5 3 3 3 3 2 2 3 3 5 36 
86 5 3 5 3 3 4 1 5 3 1 1 3 37 
87 5 2 2 5 5 5 1 1 5 1 1 5 38 
88 5 4 2 5 5 5 1 3 5 1 1 5 42 
89 5 4 5 3 2 3 1 2 2 1 1 5 34 
90 5 5 5 5 2 4 2 2 1 1 1 5 38 
91 5 5 5 5 4 4 1 2 1 1 1 5 39 
92 1 4 4 5 2 2 2 1 1 1 2 5 30 
93 4 4 5 4 5 3 3 1 2 2 4 5 42 
94 5 4 5 5 4 5 1 1 2 2 2 4 40 
95 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2 2 5 42 
96 5 5 5 5 3 5 1 1 2 1 2 5 40 
97 3 5 5 4 4 5 1 1 2 3 2 5 40 
98 5 5 5 4 3 3 1 1 2 2 2 4 37 
99 5 5 4 5 4 4 2 2 1 1 4 1 38 
100 5 5 2 5 4 5 1 1 3 1 1 5 38 
101 5 5 3 5 5 5 1 1 3 2 3 4 42 
102 4 3 5 3 5 5 1 1 2 2 2 5 38 
103 4 5 3 5 5 4 2 1 3 3 2 4 41 
104 5 4 5 5 5 4 1 4 2 3 3 5 46 
105 5 5 4 5 5 3 3 3 3 2 3 4 45 
106 3 3 4 5 5 3 2 2 3 2 5 2 39 
107 1 3 2 4 3 3 1 3 2 2 2 5 31 
108 5 4 5 4 5 4 2 2 2 1 3 5 42 
109 1 5 5 5 4 3 1 2 5 1 1 5 38 
110 5 5 5 5 5 5 1 4 1 2 1 5 44 
111 3 4 5 4 3 3 2 2 2 2 2 5 37 




113 5 5 5 5 3 4 3 1 2 4 3 5 45 
114 5 5 5 5 1 2 1 1 3 1 2 4 35 
115 5 4 4 5 3 3 2 3 1 1 1 5 37 
116 2 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 5 36 
117 5 5 2 5 3 5 2 5 1 1 5 2 41 
118 5 5 5 4 2 3 1 1 1 2 2 5 36 
119 3 4 5 5 3 3 1 3 2 1 2 5 37 
120 2 3 4 5 1 4 1 1 2 1 3 4 31 
121 4 4 5 4 4 5 1 1 1 1 2 5 37 
122 3 3 4 5 3 3 4 1 2 1 3 5 37 
123 5 5 5 5 2 3 1 2 3 1 2 5 39 
124 3 4 4 4 3 3 2 1 3 1 1 3 32 
125 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 28 
126 4 4 5 5 5 4 1 1 1 1 2 2 35 
127 3 4 4 3 2 2 3 1 3 3 3 2 33 
128 2 1 3 2 2 3 3 4 4 1 2 1 28 
129 2 3 3 3 4 2 1 1 4 3 1 3 30 
130 2 4 4 4 5 3 1 1 1 1 2 2 30 
131 1 2 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 28 
132 3 3 3 5 3 3 1 4 4 3 2 3 37 
133 4 4 4 3 3 4 1 2 1 1 1 3 31 
134 3 2 2 2 3 3 3 1 1 4 3 3 30 
135 4 4 4 3 5 3 2 1 1 1 1 2 31 
136 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 28 
137 3 3 3 4 4 4 2 2 2 1 1 1 30 
138 5 5 4 4 5 4 5 1 1 1 1 1 37 
139 4 4 4 3 2 4 1 3 3 3 1 2 34 
140 3 4 4 5 5 5 3 5 1 1 1 1 38 
141 3 3 4 4 4 2 4 1 2 2 2 1 32 
142 2 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 2 35 
143 3 5 4 5 5 3 2 1 2 1 2 1 34 
144 3 4 4 4 4 3 4 1 2 1 3 3 36 
145 3 4 4 2 5 5 3 1 4 3 1 1 36 
146 3 4 4 5 3 2 3 1 3 3 1 1 33 
147 5 5 4 4 5 5 1 1 3 1 2 4 40 
148 2 3 4 4 3 3 2 2 3 5 3 1 35 
149 3 4 4 3 3 3 1 1 3 1 2 3 31 
150 3 3 4 4 4 4 2 1 3 1 1 1 31 




152 3 3 3 3 4 3 1 1 2 3 2 1 29 
153 2 3 3 2 3 3 1 4 3 2 3 1 30 
154 4 4 5 5 5 5 1 3 1 1 1 1 36 
155 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 1 1 28 
156 2 3 4 4 3 4 1 3 2 2 2 1 31 
157 3 4 5 3 5 5 1 2 1 1 1 1 32 
158 3 4 5 3 5 5 1 2 1 1 1 1 32 
159 3 5 5 3 5 5 1 4 2 1 3 1 38 
160 5 5 4 4 5 5 4 2 2 1 1 2 40 
161 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 37 
162 3 4 3 4 3 3 1 1 2 1 1 1 27 
163 1 2 2 3 3 4 1 1 3 2 3 1 26 
164 3 4 4 5 4 4 4 3 2 2 1 1 37 
165 4 3 4 5 4 4 2 2 3 1 1 1 34 
166 3 4 4 5 5 4 1 5 1 1 1 1 35 
167 3 4 4 5 4 5 1 1 4 1 1 1 34 
168 4 5 5 5 4 5 2 3 4 2 1 1 41 
169 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 2 3 41 
170 5 5 5 2 3 5 2 1 3 1 2 2 36 
171 4 5 5 3 4 5 3 1 2 2 1 2 37 
172 5 4 4 3 3 5 1 1 2 3 1 2 34 
173 5 5 5 2 3 5 1 4 3 2 2 3 40 
174 4 3 4 3 3 5 3 3 1 2 3 2 36 
175 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 27 
176 4 4 5 4 3 4 2 2 1 3 1 2 35 
177 3 4 5 3 3 3 3 3 1 2 2 2 34 
178 4 4 5 2 2 3 2 1 1 2 3 2 31 
179 5 5 5 5 3 3 2 1 4 3 2 2 40 
180 5 5 5 5 2 3 2 2 2 3 2 3 39 
181 5 5 5 5 4 4 2 2 3 2 2 3 42 
















Budaya Kerja Organisasi (X3) 
Jawaban Responden untuk Item Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 3 4 5 2 2 3 2 3 3 4 3 38 
2 5 4 3 5 3 4 3 4 3 3 1 2 40 
3 4 3 5 4 3 3 1 1 2 1 2 1 30 
4 5 4 5 5 3 2 1 2 2 4 3 2 38 
5 4 4 5 3 3 2 1 1 5 2 2 3 35 
6 4 5 5 3 4 3 1 3 4 1 3 3 39 
7 5 4 3 4 3 1 1 3 3 2 2 2 33 
8 4 3 4 5 2 2 3 1 3 2 2 2 33 
9 3 5 5 4 3 3 3 1 5 1 2 2 37 
10 5 5 4 5 5 4 1 1 2 3 2 2 39 
11 2 4 4 5 2 4 3 2 4 3 4 2 39 
12 5 4 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 28 
13 3 4 5 2 4 2 3 2 2 1 2 2 32 
14 5 5 4 5 5 1 5 1 2 1 1 1 36 
15 5 4 4 5 3 3 3 2 3 1 3 2 38 
16 5 5 5 5 3 3 4 1 1 1 3 1 37 
17 5 5 4 3 4 1 4 1 2 3 1 1 34 
18 5 5 3 4 5 1 4 2 3 3 1 2 38 
19 5 4 5 5 4 1 3 2 4 1 1 2 37 
20 5 5 5 5 5 2 5 1 3 2 2 1 41 
21 5 5 5 5 4 3 5 1 5 1 3 1 43 
22 5 4 3 4 3 2 4 2 4 2 2 2 37 
23 5 4 5 5 4 4 3 3 4 2 4 3 46 
24 4 3 4 5 5 2 3 2 3 2 2 2 37 
25 5 5 5 5 4 3 5 2 5 1 3 2 45 
26 5 4 5 5 4 3 3 2 4 2 3 2 42 
27 5 4 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 36 
28 2 3 5 5 2 2 2 4 3 2 2 4 36 
29 4 3 4 5 2 4 3 3 3 3 4 3 41 
30 5 4 3 5 3 2 2 3 2 2 2 2 35 
31 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 42 
32 5 5 5 4 5 1 3 1 1 1 1 2 34 
33 5 4 5 5 4 2 2 1 2 2 2 2 36 




35 5 4 5 5 4 3 3 1 3 2 3 2 40 
36 5 3 5 5 5 1 1 1 3 3 1 2 35 
37 4 3 4 5 2 1 2 3 1 2 1 2 30 
38 5 4 3 5 3 3 3 3 1 2 3 2 37 
39 4 3 5 4 3 5 4 1 1 2 5 2 39 
40 5 5 5 5 5 2 4 1 1 2 2 1 38 
41 5 4 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 42 
42 5 3 4 5 4 3 1 4 1 2 3 4 39 
43 5 5 5 4 3 3 4 2 2 1 3 2 39 
44 5 5 5 5 4 2 4 1 3 2 2 1 39 
45 5 3 5 4 3 5 3 2 2 2 5 2 41 
46 4 4 2 5 2 2 3 3 3 1 2 3 34 
47 5 3 1 5 2 2 4 3 4 2 2 3 36 
48 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 32 
49 4 4 5 5 3 2 4 2 4 2 2 2 39 
50 4 4 5 5 3 2 3 2 3 2 2 2 37 
51 5 4 5 5 3 3 4 2 4 1 3 2 41 
52 5 5 5 5 5 1 4 1 4 1 1 1 38 
53 5 3 2 5 2 4 5 3 3 1 4 3 40 
54 5 4 5 5 5 1 5 2 1 3 1 2 39 
55 5 5 5 5 4 1 4 2 4 3 1 2 41 
56 3 4 1 4 4 2 4 3 3 2 2 3 35 
57 5 5 4 4 4 2 4 2 3 1 2 2 38 
58 4 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 45 
59 5 5 5 4 5 2 2 3 5 1 2 3 42 
60 4 5 4 2 5 2 4 2 3 3 2 2 38 
61 5 5 5 4 5 2 4 1 3 1 2 1 38 
62 1 4 4 5 3 3 2 4 5 3 3 4 41 
63 5 4 2 5 4 3 3 2 4 2 3 2 39 
64 5 5 3 5 3 1 4 1 4 1 1 1 34 
65 4 3 5 5 3 1 3 2 4 3 2 2 37 
66 3 3 3 4 3 1 3 2 3 2 1 2 30 
67 5 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 44 
68 5 4 5 4 4 2 3 2 1 3 2 2 37 
69 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 46 
70 3 3 5 5 5 3 3 3 3 2 3 3 41 
71 5 5 5 5 4 3 4 1 1 1 3 1 38 
72 5 4 4 4 3 1 3 2 4 1 1 2 34 




74 4 5 5 2 5 1 4 2 1 1 1 2 33 
75 5 5 5 5 5 1 3 2 4 1 1 2 39 
76 5 4 5 2 5 2 3 2 4 1 2 2 37 
77 4 5 5 5 5 3 3 3 4 1 3 3 44 
78 5 4 5 5 5 3 3 2 2 3 3 2 42 
79 5 5 5 5 2 3 5 2 2 2 3 2 41 
80 5 5 5 5 4 2 5 2 4 2 2 2 43 
81 5 5 5 5 5 3 4 1 1 1 3 1 39 
82 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 2 2 45 
83 5 3 5 5 4 1 5 3 5 1 1 3 41 
84 5 5 5 5 5 1 4 1 3 1 1 1 37 
85 3 3 3 2 5 1 3 1 3 1 1 1 27 
86 4 4 4 4 4 1 3 2 1 3 1 2 33 
87 5 3 5 5 5 1 5 4 5 1 1 4 44 
88 5 3 5 5 5 1 5 4 5 1 1 4 44 
89 5 4 3 4 5 2 5 3 5 1 2 3 42 
90 5 4 5 5 5 2 5 2 4 1 2 2 42 
91 5 5 5 5 5 1 4 1 5 1 1 1 39 
92 5 4 3 4 5 1 4 2 2 2 1 2 35 
93 4 5 3 5 5 2 3 3 2 3 2 3 40 
94 5 4 5 5 5 2 5 2 4 2 2 2 43 
95 5 5 3 5 4 2 3 2 4 3 2 2 40 
96 5 4 4 5 5 1 3 1 3 3 1 1 36 
97 4 3 5 5 4 2 3 3 3 3 2 3 40 
98 5 4 5 5 5 2 4 3 4 2 2 3 44 
99 5 3 2 5 4 2 4 2 2 2 2 2 35 
100 5 5 5 5 4 2 5 2 4 2 2 2 43 
101 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 41 
102 5 5 5 5 4 2 5 2 4 2 2 2 43 
103 5 5 4 4 1 4 4 3 2 2 4 3 41 
104 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 44 
105 5 3 5 4 3 2 3 3 3 2 2 3 38 
106 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 38 
107 5 4 5 3 4 2 1 1 3 3 2 1 34 
108 5 4 2 5 5 2 5 2 3 2 2 2 39 
109 5 5 3 4 4 1 4 2 4 1 1 2 36 
110 5 5 4 5 4 2 4 1 5 2 2 1 40 
111 4 4 5 5 4 3 4 2 4 2 3 2 42 




113 5 5 5 4 3 2 5 3 3 3 2 3 43 
114 5 5 4 3 3 2 1 2 3 4 2 2 36 
115 3 4 5 5 2 4 4 3 4 1 4 3 42 
116 3 2 5 5 2 1 5 2 2 2 1 2 32 
117 5 5 5 5 4 2 4 2 4 3 2 2 43 
118 5 5 3 5 4 1 3 2 5 3 1 2 39 
119 5 3 3 5 5 3 5 2 3 2 3 2 41 
120 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 45 
121 5 5 5 5 4 3 5 2 3 3 3 2 45 
122 3 5 4 5 3 2 4 3 3 3 2 3 40 
123 5 4 3 5 4 3 3 3 5 3 3 3 44 
124 5 4 4 4 5 1 5 1 1 1 1 1 33 
125 4 3 3 3 4 2 4 1 1 1 2 1 29 
126 5 5 5 5 5 1 5 1 2 2 1 1 38 
127 4 4 5 5 4 1 5 1 2 1 1 1 34 
128 3 4 4 5 3 2 4 1 1 2 2 1 32 
129 2 3 3 3 3 1 3 2 4 2 1 2 29 
130 3 2 2 3 3 4 4 1 3 2 4 1 32 
131 3 3 3 3 4 3 3 1 1 1 3 1 29 
132 2 4 4 3 4 1 5 1 3 1 1 1 30 
133 3 3 3 5 5 1 5 1 1 1 1 1 30 
134 3 5 5 5 4 1 5 1 1 1 1 1 33 
135 2 2 2 3 4 2 4 1 2 2 2 1 27 
136 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 31 
137 4 4 4 5 5 4 4 1 4 2 4 1 42 
138 1 5 4 5 4 1 5 1 3 1 1 1 32 
139 4 4 3 4 5 1 4 1 1 1 1 1 30 
140 2 3 4 4 5 2 4 1 2 2 2 1 32 
141 3 3 4 4 4 1 4 1 1 1 1 1 28 
142 3 4 4 4 3 1 4 2 1 1 1 2 30 
143 4 2 2 3 3 1 4 1 1 1 1 1 24 
144 2 4 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 25 
145 3 5 5 5 5 1 4 1 1 1 1 1 33 
146 2 5 5 3 4 2 3 3 5 4 2 3 41 
147 5 5 1 2 3 3 2 1 5 3 3 1 34 
148 3 1 1 2 5 1 3 2 2 3 1 2 26 
149 5 4 4 3 5 2 3 2 2 1 2 2 35 
150 3 4 2 3 3 3 2 4 5 5 3 4 41 




152 3 5 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 38 
153 5 5 3 3 5 1 5 1 2 2 1 1 34 
154 2 4 3 3 2 1 3 1 4 3 1 1 28 
155 3 5 1 1 3 1 5 1 3 2 1 3 29 
156 4 5 2 2 4 2 5 2 3 2 2 3 36 
157 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 1 35 
158 4 3 4 3 4 1 5 1 3 2 1 1 32 
159 5 5 1 2 5 1 5 1 3 2 1 1 32 
160 5 1 3 5 5 1 1 3 2 1 1 4 32 
161 5 1 3 5 5 1 1 3 2 1 1 2 30 
162 4 4 1 3 4 3 4 1 3 3 3 2 35 
163 3 5 5 5 3 1 4 1 1 1 1 1 31 
164 2 4 3 3 2 3 3 1 4 3 1 1 30 
165 3 5 1 1 3 1 5 1 3 2 1 3 29 
166 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 2 1 31 
167 3 4 2 2 3 1 4 2 1 1 1 1 25 
168 3 2 4 3 3 3 4 3 1 1 1 2 30 
169 1 3 5 5 5 3 3 2 2 3 1 1 34 
170 1 2 3 4 4 3 3 2 2 1 2 2 29 
171 4 5 4 2 2 2 3 2 5 5 3 2 39 
172 2 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 34 
173 1 5 3 5 5 3 1 1 4 3 2 2 35 
174 4 3 2 5 5 2 1 2 2 2 1 2 31 
175 3 3 5 5 1 2 1 1 4 3 1 1 30 
176 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 22 
177 1 5 5 4 4 1 1 3 4 3 1 1 33 
178 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 1 3 28 
179 5 2 3 4 1 3 3 1 1 4 3 1 31 
180 4 5 3 5 4 4 1 1 1 3 2 1 34 
181 4 3 5 5 3 1 2 2 2 1 1 2 31 
















Motivasi Kerja (Y) 
Jawaban Responden untuk Item Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 2 5 2 2 2 1 1 2 1 1 3 25 
2 3 5 5 5 5 5 1 1 2 1 2 1 36 
3 5 4 5 3 3 3 2 1 3 2 1 1 33 
4 5 2 5 5 5 4 1 2 3 1 3 3 39 
5 5 4 3 4 4 5 3 1 2 1 3 3 38 
6 5 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 35 
7 5 5 5 5 5 5 2 1 2 3 2 2 42 
8 4 3 3 2 2 5 2 1 3 1 2 2 30 
9 3 4 3 4 3 5 1 2 1 1 1 1 29 
10 4 5 5 4 5 5 1 2 1 1 1 1 35 
11 5 5 4 5 3 4 1 2 2 1 1 1 34 
12 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 1 31 
13 5 4 4 3 3 3 1 1 2 1 1 1 29 
14 4 2 4 2 3 3 3 1 2 1 3 4 32 
15 3 5 4 5 4 5 3 2 2 3 3 1 40 
16 3 4 4 3 4 4 1 1 1 1 2 1 29 
17 5 2 4 5 3 1 1 1 1 1 2 1 27 
18 4 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 2 32 
19 3 3 4 4 3 4 3 1 1 2 3 1 32 
20 3 5 5 5 4 5 2 1 1 2 2 1 36 
21 3 5 5 5 5 5 2 1 1 1 2 1 36 
22 3 4 4 4 3 4 2 1 2 1 2 2 32 
23 3 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 1 26 
24 5 3 4 3 2 2 1 2 2 3 1 2 30 
25 3 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 34 
26 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 29 
27 4 3 4 4 3 5 5 2 1 1 5 1 38 
28 3 1 5 2 1 2 1 2 2 1 1 1 22 
29 4 2 5 3 2 2 1 1 3 1 1 3 28 
30 3 3 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 26 
31 5 4 3 3 4 3 1 3 1 3 1 1 32 
32 3 5 5 5 4 5 1 2 1 2 1 1 35 
33 3 3 4 3 3 3 1 2 1 2 1 1 27 




35 5 4 4 4 4 4 4 2 1 2 4 1 39 
36 3 5 5 3 3 3 1 2 1 2 1 1 30 
37 5 5 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 33 
38 3 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 27 
39 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 31 
40 1 4 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 31 
41 5 4 4 3 2 2 1 2 1 2 1 1 28 
42 3 1 3 2 2 3 3 1 1 1 3 1 24 
43 4 3 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 25 
44 3 4 4 4 5 3 1 1 1 1 1 1 29 
45 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
46 4 3 3 5 3 3 1 1 1 1 1 1 27 
47 5 4 4 3 3 4 1 2 1 1 1 1 30 
48 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 30 
49 4 4 4 3 5 3 2 1 2 1 2 2 33 
50 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 25 
51 4 3 3 4 4 4 2 1 1 1 2 1 30 
52 5 5 4 4 5 4 5 3 1 3 5 1 45 
53 5 4 4 3 2 4 1 2 1 2 1 1 30 
54 3 4 4 5 5 5 1 2 1 2 1 1 34 
55 3 5 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 28 
56 3 5 3 4 4 4 5 2 1 2 5 1 39 
57 4 5 4 5 5 3 1 2 1 2 1 1 34 
58 3 5 4 4 4 3 1 2 2 1 1 2 32 
59 3 4 4 2 5 5 1 4 2 2 1 2 35 
60 5 4 4 5 3 2 1 4 1 1 1 1 32 
61 5 5 4 4 5 5 1 2 1 1 1 1 35 
62 5 3 4 4 3 3 1 3 1 1 1 1 30 
63 5 4 4 3 3 3 1 4 2 1 1 2 33 
64 5 3 4 4 4 4 1 3 1 3 1 1 34 
65 4 3 3 3 4 4 5 3 1 1 5 1 37 
66 3 5 3 3 4 3 1 4 1 1 1 1 30 
67 4 5 3 2 3 3 1 3 1 3 1 1 30 
68 5 5 2 3 3 2 4 3 1 1 1 1 31 
69 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 36 
70 5 4 3 3 2 3 5 4 1 1 1 1 33 
71 4 4 4 5 4 5 1 3 1 2 1 1 35 
72 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 1 1 30 




74 5 4 4 5 3 3 4 3 1 1 1 1 35 
75 4 4 4 3 4 4 3 3 2 1 1 2 35 
76 3 5 4 4 3 4 5 3 1 4 1 4 41 
77 3 5 5 4 2 3 3 3 1 2 2 4 37 
78 3 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 2 42 
79 3 5 4 5 3 3 4 5 1 1 1 3 38 
80 3 4 4 5 5 4 3 4 2 1 1 4 40 
81 5 4 4 5 4 5 5 5 2 4 1 3 47 
82 3 5 5 5 4 5 4 5 2 2 2 3 45 
83 3 4 5 3 5 5 5 4 1 1 1 4 41 
84 4 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 3 43 
85 3 5 2 3 4 2 4 3 1 3 3 3 36 
86 4 5 4 4 3 4 3 5 1 1 1 3 38 
87 3 4 5 3 5 5 4 5 1 1 1 4 41 
88 5 5 5 3 5 5 3 5 1 1 1 3 42 
89 3 5 5 3 5 5 5 5 1 1 2 3 43 
90 3 4 4 4 5 5 5 4 1 1 2 4 42 
91 1 2 5 5 5 5 5 4 1 1 1 3 38 
92 5 2 3 4 3 3 4 3 1 2 1 3 34 
93 3 5 2 3 3 4 2 5 4 3 1 3 38 
94 5 4 4 5 4 4 4 3 2 2 2 3 42 
95 3 5 4 5 4 4 5 3 1 3 1 5 43 
96 3 2 5 3 3 4 4 3 1 3 3 5 39 
97 1 2 5 4 3 3 4 4 1 2 3 4 36 
98 5 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 5 41 
99 3 3 4 3 2 5 4 5 1 3 2 5 40 
100 4 4 4 4 5 3 4 4 1 1 4 4 42 
101 3 3 3 3 4 4 3 5 1 2 5 3 39 
102 4 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 3 42 
103 4 4 5 5 4 3 3 3 1 2 1 5 40 
104 5 4 4 5 3 4 2 3 1 3 1 5 40 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 5 36 
106 4 2 2 3 3 4 3 1 3 1 4 5 35 
107 4 3 3 3 4 3 2 5 1 1 1 4 34 
108 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 42 
109 5 3 3 5 5 4 3 4 1 2 2 3 40 
110 5 5 5 5 4 5 5 4 1 1 2 5 47 
111 3 2 2 3 4 3 3 3 1 1 2 3 30 




113 3 4 4 5 5 4 5 1 1 4 2 3 41 
114 4 5 4 5 4 5 2 4 1 2 1 4 41 
115 4 4 3 4 5 3 5 5 1 1 1 4 40 
116 4 3 4 4 5 4 5 4 1 2 3 5 44 
117 3 3 4 4 4 5 1 3 2 2 1 4 36 
118 4 4 4 4 3 3 1 5 1 3 1 5 38 
119 5 2 5 3 3 5 4 3 1 3 1 4 39 
120 3 4 5 3 3 4 4 5 2 4 2 3 42 
121 5 5 5 5 5 4 2 4 1 1 2 3 42 
122 5 4 5 3 4 3 1 4 2 4 1 3 39 
123 4 3 4 3 4 3 1 4 1 4 1 1 33 
124 2 4 1 5 3 4 1 1 1 1 1 5 29 
125 4 3 5 5 4 3 2 2 3 3 2 4 40 
126 5 4 5 5 4 4 1 1 3 1 1 4 38 
127 5 3 4 5 3 3 3 2 2 2 3 4 39 
128 5 5 5 5 4 4 3 1 2 1 3 3 41 
129 5 3 4 4 5 4 2 2 2 2 2 5 40 
130 4 5 3 5 4 5 2 1 2 3 2 1 37 
131 5 5 2 4 5 2 2 1 3 1 2 4 36 
132 5 4 3 5 4 4 2 1 3 1 2 5 39 
133 4 3 3 4 3 3 4 1 3 1 2 4 35 
134 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 41 
135 5 4 3 3 4 4 5 1 1 2 2 5 39 
136 5 5 3 2 4 4 1 1 3 1 2 3 34 
137 4 5 3 4 3 4 4 1 1 1 1 5 36 
138 5 4 4 5 5 1 5 1 2 1 1 4 38 
139 5 4 5 5 3 4 4 4 2 4 1 2 43 
140 5 4 3 4 3 5 3 2 4 2 5 4 44 
141 4 4 3 2 4 4 5 1 2 1 1 2 33 
142 4 5 2 2 5 4 3 1 3 1 1 3 34 
143 4 5 5 5 4 5 5 1 1 1 1 1 38 
144 3 4 4 4 5 4 4 1 1 1 1 1 33 
145 3 5 3 5 5 5 3 1 3 1 1 3 38 
146 4 5 1 2 5 5 5 1 3 1 1 3 36 
147 4 4 2 2 3 5 4 3 1 3 1 1 33 
148 4 3 3 3 4 5 5 2 1 2 4 1 37 
149 4 5 4 3 5 5 5 3 2 3 1 1 41 
150 5 1 3 5 5 5 4 3 4 3 1 4 43 




152 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 2 39 
153 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 1 1 37 
154 4 4 3 3 5 4 5 1 4 1 1 1 36 
155 5 5 1 1 5 5 5 2 3 2 3 3 40 
156 4 5 2 2 5 5 5 1 3 1 3 3 39 
157 4 4 4 3 3 5 4 2 4 2 2 1 38 
158 3 3 4 3 4 5 2 3 3 3 2 1 36 
159 4 5 1 2 5 5 4 1 3 1 1 1 33 
160 4 4 3 5 5 5 5 2 3 4 3 4 47 
161 5 4 5 2 4 3 4 1 4 1 5 2 40 
162 3 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 1 48 
163 4 4 4 5 3 3 4 2 3 2 4 2 40 
164 3 5 5 5 3 3 4 1 4 1 5 1 40 
165 4 3 1 5 3 4 4 2 3 1 5 2 37 
166 4 4 5 5 5 5 3 1 3 4 4 2 45 
167 5 5 5 3 3 4 4 2 3 4 3 2 43 
168 4 2 4 3 3 5 3 1 3 2 3 1 34 
169 5 3 5 1 1 5 2 1 5 3 5 4 40 
170 3 4 5 2 2 5 3 2 5 2 5 4 42 
171 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 5 3 39 
172 5 4 3 4 3 4 2 1 5 4 5 3 43 
173 4 2 5 5 4 5 3 2 5 1 4 3 43 
174 5 4 4 4 4 5 3 2 4 4 4 3 46 
175 5 5 5 5 4 5 5 2 3 2 3 3 47 
176 5 5 4 4 4 4 3 2 3 3 5 3 45 
177 5 4 5 5 4 5 5 3 5 2 3 3 49 
178 5 2 5 4 4 4 5 1 5 2 3 3 43 
179 5 2 4 4 5 4 2 2 5 2 3 3 41 
180 5 5 5 4 5 5 5 2 5 2 4 3 50 
181 5 4 4 3 5 4 5 2 4 3 4 3 46 
















Kepuasan Kerja Guru (Z) 
Jawaban Responden untuk Item Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 5 2 3 5 2 5 4 1 1 1 3 3 35 
2 3 3 4 3 3 4 1 1 2 3 1 1 29 
3 2 4 4 4 3 5 4 2 3 3 1 1 36 
4 5 5 1 3 3 4 3 2 4 1 1 1 33 
5 5 3 4 3 3 4 4 1 3 2 2 3 37 
6 5 3 3 1 4 3 4 1 5 1 3 1 34 
7 3 4 2 2 3 5 5 2 4 2 2 1 35 
8 4 5 4 3 2 4 4 1 3 1 1 2 34 
9 5 4 4 3 3 5 4 1 5 1 1 3 39 
10 5 5 1 2 5 5 4 1 2 3 2 2 37 
11 5 4 3 5 2 4 3 2 4 3 4 2 41 
12 4 3 3 5 3 4 3 1 3 1 1 1 32 
13 3 4 5 2 4 3 3 2 2 1 2 2 33 
14 5 5 4 5 5 5 2 1 2 1 1 1 37 
15 5 4 4 5 3 5 2 2 3 1 3 2 39 
16 5 5 5 5 3 5 4 1 1 1 3 1 39 
17 5 5 4 3 4 5 4 1 2 3 1 1 38 
18 5 5 3 4 5 5 5 2 3 3 1 2 43 
19 5 4 5 5 4 5 3 2 4 1 1 2 41 
20 5 5 5 5 5 5 4 1 3 2 2 1 43 
21 5 5 5 5 4 5 3 1 5 1 3 1 43 
22 5 4 3 4 3 5 4 2 4 2 2 2 40 
23 5 4 5 5 4 4 5 3 4 2 4 3 48 
24 4 3 4 5 5 3 4 2 3 2 2 2 39 
25 5 5 5 5 4 5 5 2 5 1 3 2 47 
26 5 4 5 5 4 5 4 2 4 2 3 2 45 
27 5 4 2 3 3 5 3 3 3 1 1 1 34 
28 2 3 5 5 2 3 3 4 3 1 2 2 35 
29 4 3 4 5 2 3 3 3 3 1 1 2 34 
30 5 4 3 5 3 3 4 3 2 1 3 2 38 
31 4 3 5 4 3 3 4 3 4 1 3 3 40 
32 5 5 5 4 5 5 5 1 1 3 1 2 42 
33 5 4 5 5 4 5 4 1 2 2 2 2 41 




35 5 4 5 5 4 5 4 1 3 2 3 2 43 
36 5 3 5 5 5 4 3 1 3 3 1 2 40 
37 4 3 4 5 2 4 4 3 1 2 1 2 35 
38 5 4 3 5 3 3 4 3 1 2 3 2 38 
39 4 3 5 4 3 5 5 1 1 2 5 2 40 
40 5 5 5 5 5 4 4 1 1 2 2 1 40 
41 5 4 4 5 4 5 4 3 3 2 3 3 45 
42 5 3 4 5 4 5 4 4 1 2 3 4 44 
43 5 5 5 4 3 4 3 2 2 1 3 2 39 
44 5 5 5 5 4 4 3 1 3 2 2 1 40 
45 5 3 5 4 3 3 3 2 2 2 5 2 39 
46 4 4 2 5 2 5 2 3 3 1 2 3 36 
47 5 3 1 5 2 5 2 3 4 2 2 3 37 
48 3 1 3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 36 
49 4 4 5 5 3 5 4 2 4 2 2 2 42 
50 4 4 5 5 3 5 5 2 3 2 2 2 42 
51 5 4 5 5 3 5 3 2 4 1 3 2 42 
52 5 5 5 5 5 5 4 1 4 1 1 1 42 
53 5 3 2 5 2 5 3 3 3 1 4 3 39 
54 5 4 5 5 5 5 4 2 1 3 1 2 42 
55 5 5 5 5 4 4 5 2 4 3 1 2 45 
56 3 4 1 4 4 3 4 3 3 2 2 3 36 
57 5 5 4 4 4 5 5 2 3 1 2 2 42 
58 4 4 5 5 3 5 4 3 3 4 4 3 47 
59 5 5 5 4 5 5 3 3 5 1 2 3 46 
60 4 4 3 2 5 3 3 2 3 3 2 2 36 
61 5 3 2 4 5 3 3 1 3 1 2 1 33 
62 1 3 2 5 3 3 4 4 5 3 3 4 40 
63 5 5 3 5 4 3 4 2 4 2 3 2 42 
64 5 4 3 5 3 5 5 1 4 1 1 1 38 
65 4 5 3 5 3 5 4 2 4 3 2 2 42 
66 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 1 2 34 
67 5 1 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3 39 
68 5 1 3 4 4 5 5 2 1 3 2 2 37 
69 5 5 3 5 4 5 4 3 3 3 4 3 47 
70 3 3 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 44 
71 5 5 5 5 4 4 5 1 1 1 3 1 40 
72 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 1 2 38 




74 4 5 5 2 5 3 3 2 1 1 1 2 34 
75 5 5 5 5 5 3 3 2 4 1 1 2 41 
76 5 4 5 2 5 5 5 2 4 1 2 2 42 
77 4 5 5 5 5 3 4 3 4 1 3 3 45 
78 5 4 5 5 5 2 3 2 2 3 3 2 41 
79 5 5 5 5 2 2 5 2 2 3 1 1 38 
80 5 5 5 5 4 3 5 2 4 1 1 1 41 
81 5 5 5 5 5 3 3 1 1 3 1 1 38 
82 5 5 5 5 5 1 3 2 5 2 1 3 42 
83 5 3 5 5 4 3 3 3 5 4 3 1 44 
84 5 5 5 5 5 3 5 1 3 3 2 1 43 
85 3 3 3 2 5 3 2 1 3 1 1 2 29 
86 4 4 4 4 4 1 3 2 1 1 1 3 32 
87 5 3 5 5 5 2 4 4 5 1 1 4 44 
88 5 3 5 5 5 3 3 4 5 1 1 4 44 
89 5 4 3 4 5 3 4 3 5 1 2 3 42 
90 5 4 5 5 5 2 5 2 4 1 2 2 42 
91 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 44 
92 5 4 3 4 5 5 5 2 2 2 1 2 40 
93 4 5 3 5 5 3 4 3 2 3 2 3 42 
94 5 4 5 5 5 5 3 2 4 2 2 2 44 
95 5 5 3 5 4 3 2 2 4 3 2 2 40 
96 5 4 4 5 5 1 3 1 3 3 1 1 36 
97 4 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 41 
98 5 4 5 5 5 4 3 3 4 2 2 3 45 
99 5 3 2 5 4 4 3 2 2 2 2 2 36 
100 5 5 5 5 4 1 4 2 4 2 2 2 41 
101 5 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 40 
102 5 5 5 5 4 1 2 2 4 2 2 2 39 
103 5 5 4 4 1 3 2 3 2 2 4 3 38 
104 4 3 2 4 4 4 1 3 3 3 4 3 38 
105 5 4 1 2 3 1 1 3 3 2 2 3 30 
106 4 1 1 4 4 4 1 3 3 1 4 3 33 
107 5 4 1 3 4 3 1 1 3 3 2 1 31 
108 4 3 1 1 5 4 5 2 3 2 2 2 34 
109 4 4 5 3 4 4 5 2 4 1 1 2 39 
110 3 4 5 1 4 5 3 1 5 2 2 1 36 
111 5 5 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 41 




113 5 4 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 41 
114 5 4 5 3 3 3 1 2 3 4 2 2 37 
115 4 3 1 3 2 3 3 3 1 1 4 3 31 
116 4 3 3 4 2 3 4 1 1 1 1 2 29 
117 3 3 4 4 4 2 5 3 1 1 2 2 34 
118 5 2 5 3 4 2 1 2 1 3 1 2 31 
119 5 2 1 4 5 5 5 4 3 1 3 2 40 
120 5 5 5 5 3 5 5 3 2 1 3 3 45 
121 5 5 5 5 4 5 4 1 1 2 3 2 42 
122 3 5 4 5 3 4 3 1 1 3 2 3 37 
123 5 4 3 5 4 4 4 3 5 3 3 3 46 
124 5 4 4 4 5 3 3 1 1 1 1 1 33 
125 4 3 3 3 4 5 5 1 1 1 2 1 33 
126 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 1 1 42 
127 4 4 5 5 4 2 5 1 2 1 1 1 35 
128 3 4 4 5 3 5 5 1 1 2 2 1 36 
129 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 1 2 32 
130 3 2 2 3 3 5 5 1 3 2 4 1 34 
131 3 3 3 3 4 4 4 1 1 1 3 1 31 
132 2 4 4 3 4 3 5 1 3 1 1 1 32 
133 3 3 3 5 5 5 4 1 1 1 1 1 33 
134 3 5 5 5 4 3 4 1 1 1 1 1 34 
135 2 2 2 3 4 5 3 1 2 2 2 1 29 
136 3 3 3 4 4 2 5 2 2 2 2 2 34 
137 4 4 4 5 5 3 4 1 4 2 4 1 41 
138 1 5 4 5 4 4 5 1 3 1 1 1 35 
139 4 4 3 4 5 5 5 1 1 1 1 1 35 
140 2 3 4 4 5 5 4 1 2 2 2 1 35 
141 3 3 4 4 4 5 4 1 1 1 1 1 32 
142 3 4 4 4 3 4 4 2 1 1 1 2 33 
143 4 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 25 
144 3 3 5 2 3 5 5 1 2 1 1 1 32 
145 3 3 2 3 4 5 5 1 1 1 1 1 30 
146 1 1 3 4 5 4 5 3 5 4 2 3 40 
147 2 2 4 4 5 3 3 1 5 3 3 1 36 
148 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 1 2 32 
149 4 3 4 4 4 3 3 2 2 1 2 2 34 
150 1 2 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 44 




152 3 5 5 2 3 5 5 3 4 3 2 3 43 
153 1 3 4 3 3 2 3 1 2 2 1 1 26 
154 5 5 3 5 5 3 4 1 4 3 1 1 40 
155 3 5 1 1 3 4 5 1 3 2 1 3 32 
156 4 5 2 2 4 4 5 2 3 2 2 3 38 
157 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 1 38 
158 4 3 4 3 4 4 4 1 3 2 1 1 34 
159 5 5 1 2 5 4 4 1 3 2 1 1 34 
160 5 1 3 5 5 4 4 3 2 1 1 4 38 
161 5 1 3 5 5 2 3 3 2 1 1 2 33 
162 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 2 34 
163 2 2 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1 28 
164 4 3 3 5 2 5 3 1 4 3 1 1 35 
165 5 5 4 3 3 1 3 1 3 2 1 3 34 
166 5 5 1 4 2 5 3 2 2 2 2 1 34 
167 5 1 1 5 3 1 3 2 1 1 1 1 25 
168 1 1 5 3 3 3 2 3 1 1 1 2 26 
169 4 4 4 3 5 4 1 2 2 3 1 1 34 
170 4 2 5 3 4 1 1 2 2 1 2 2 29 
171 4 1 4 5 2 4 1 2 5 5 3 2 38 
172 5 4 5 5 3 3 1 4 3 2 2 2 39 
173 5 3 1 3 5 4 5 1 4 3 2 2 38 
174 4 3 5 5 5 4 5 2 2 2 1 2 40 
175 3 3 5 5 1 5 3 1 4 3 1 1 35 
176 3 3 3 1 1 4 4 3 1 1 1 1 26 
177 1 5 5 4 4 4 3 3 4 3 1 1 38 
178 2 2 3 4 2 4 5 1 3 2 1 3 32 
179 5 2 3 4 1 3 1 1 1 4 3 1 29 
180 4 5 3 5 4 3 3 1 1 3 2 1 35 
181 4 3 5 5 3 3 4 2 2 1 1 2 35 











Lampiran 16. Uji validitas kuesioner variabel Komunikasi Interpersonal (X1) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Validitas Komunikasi Interpersonal (X1).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Validitas Komunikasi Interpersonal (X1).sav 
 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .211
**
 .133 .061 .065 .146
*
 .047 .112 .040 -.007 -.008 .097 .430
**
 
Sig. (2-tailed)  .004 .073 .410 .384 .050 .526 .133 .596 .928 .916 .190 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 




 -.008 .129 .144 .021 -.066 -.117 -.007 .000 -.017 .382
**
 
Sig. (2-tailed) .004  .035 .915 .082 .053 .776 .374 .117 .929 .999 .823 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 




 .053 -.017 -.009 -.079 -.016 -.087 .039 -.066 .418
**
 
Sig. (2-tailed) .073 .035  .001 .475 .816 .902 .286 .831 .241 .603 .375 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_4 Pearson Correlation .061 -.008 .239
**
 1 .114 -.072 .162
*
 -.054 .012 -.280
**
 .058 -.072 .306
**
 
Sig. (2-tailed) .410 .915 .001  .126 .332 .029 .466 .869 .000 .437 .333 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 




 .080 .132 .030 -.035 -.009 .472
**
 
Sig. (2-tailed) .384 .082 .475 .126  .000 .037 .280 .076 .692 .636 .906 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_6 Pearson Correlation .146
*
 .144 -.017 -.072 .376
**






Sig. (2-tailed) .050 .053 .816 .332 .000  .056 .679 .359 .183 .372 .690 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 




 .142 1 -.220
**





Sig. (2-tailed) .526 .776 .902 .029 .037 .056  .003 .640 .700 .148 .000 .006 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_8 Pearson Correlation .112 -.066 -.079 -.054 .080 .031 -.220
**









Sig. (2-tailed) .133 .374 .286 .466 .280 .679 .003  .736 .009 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_9 Pearson Correlation .040 -.117 -.016 .012 .132 .068 .035 .025 1 .037 -.036 -.002 .264
**
 
Sig. (2-tailed) .596 .117 .831 .869 .076 .359 .640 .736  .623 .629 .978 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_10 Pearson Correlation -.007 -.007 -.087 -.280
**
 .030 .099 -.029 .194
**





Sig. (2-tailed) .928 .929 .241 .000 .692 .183 .700 .009 .623  .107 .013 .001 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_11 Pearson Correlation -.008 .000 .039 .058 -.035 -.067 -.108 .355
**





Sig. (2-tailed) .916 .999 .603 .437 .636 .372 .148 .000 .629 .107  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 











Sig. (2-tailed) .190 .823 .375 .333 .906 .690 .000 .000 .978 .013 .000  .000 




























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .001 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









Lampiran 17. Uji validitas kuesioner variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Validitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2).sav 
 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
Item_
1 













Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .199 .001 .175 .764 .849 .985 .382 .000 .000 













 -.115 -.080 -.126 -.159
*
 -.073 .075 .403
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .011 .021 .121 .284 .091 .032 .328 .317 .000 









 .009 .009 .038 .053 -.140 .095 .022 .141 .410
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .012 .902 .906 .608 .481 .060 .201 .764 .058 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .012  .005 .028 .482 .725 .682 .114 .633 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_
5 






 .009 -.004 -.024 -.141 -.038 -.106 .308
**
 
Sig. (2-tailed) .199 .011 .902 .005  .000 .907 .953 .747 .057 .613 .155 .000 
















 .093 -.002 -.265
**
 -.133 .052 .297
**
 
Sig. (2-tailed) .001 .021 .906 .028 .000  .000 .213 .974 .000 .075 .482 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_
7 
Pearson Correlation -.101 -.115 .038 -.052 .009 -.260
**









Sig. (2-tailed) .175 .121 .608 .482 .907 .000  .354 .001 .000 .000 .118 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_
8 
Pearson Correlation -.022 -.080 .053 .026 -.004 .093 .069 1 .004 -.022 .022 -.094 .228
**
 
Sig. (2-tailed) .764 .284 .481 .725 .953 .213 .354  .956 .773 .772 .206 .002 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_
9 
Pearson Correlation .014 -.126 -.140 .031 -.024 -.002 .242
**







Sig. (2-tailed) .849 .091 .060 .682 .747 .974 .001 .956  .000 .006 .286 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_
10 
Pearson Correlation .001 -.159
*











Sig. (2-tailed) .985 .032 .201 .114 .057 .000 .000 .773 .000  .000 .914 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_
11 






 1 .009 .375
**
 
Sig. (2-tailed) .382 .328 .764 .633 .613 .075 .000 .772 .006 .000  .900 .000 





 .075 .141 .374
**
 -.106 .052 -.116 -.094 .080 -.008 .009 1 .426
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .317 .058 .000 .155 .482 .118 .206 .286 .914 .900  .000 





























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











Lampiran 18. Uji validitas kuesioner variabel Budaya Kerja Organisasi (X3) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Validitas Budaya Kerja Organisasi (X3).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Validitas Budaya Kerja Organisasi (X3).sav 
 
orrelations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 










 -.005 .059 -.036 .137 .056 .501
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .034 .000 .001 .952 .042 .952 .425 .632 .066 .450 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

















Sig. (2-tailed) .000  .001 .444 .006 .366 .002 .007 .006 .686 .707 .046 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 






 .137 .036 .037 .004 .088 -.065 .111 -.021 .481
**
 
Sig. (2-tailed) .034 .001  .000 .065 .627 .616 .957 .236 .383 .135 .781 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 




 1 .135 .148
*








Sig. (2-tailed) .000 .444 .000  .069 .047 .471 .103 .439 .772 .018 .186 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

















Sig. (2-tailed) .001 .006 .065 .069  .000 .011 .018 .948 .004 .001 .069 .004 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

















Sig. (2-tailed) .952 .366 .627 .047 .000  .021 .000 .493 .003 .000 .001 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

















Sig. (2-tailed) .042 .002 .616 .471 .011 .021  .011 .748 .000 .339 .049 .003 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_8 Pearson Correlation -.005 -.198
**

















Sig. (2-tailed) .952 .007 .957 .103 .018 .000 .011  .000 .011 .001 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_9 Pearson Correlation .059 .205
**









Sig. (2-tailed) .425 .006 .236 .439 .948 .493 .748 .000  .012 .070 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

















Sig. (2-tailed) .632 .686 .383 .772 .004 .003 .000 .011 .012  .001 .016 .001 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 















Sig. (2-tailed) .066 .707 .135 .018 .001 .000 .339 .001 .070 .001  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_12 Pearson Correlation .056 -.148
*















Sig. (2-tailed) .450 .046 .781 .186 .069 .001 .049 .000 .000 .016 .000  .000 
































N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Lampiran 19. Uji validitas kuesioner variabel Motivasi Kerja (Y) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Validitas Motivasi Kerja (Y).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Validitas Motivasi Kerja (Y).sav 
 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
Item_1 Pearson Correlation 1 .058 -.006 .012 -.021 -.068 .029 -.068 .232
**
 .123 .070 .074 .258
**
 
Sig. (2-tailed)  .439 .931 .874 .777 .365 .696 .364 .002 .098 .350 .324 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 






 .074 .034 -.104 .013 -.126 -.137 .291
**
 
Sig. (2-tailed) .439  .336 .007 .000 .001 .321 .652 .164 .860 .090 .065 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_3 Pearson Correlation -.006 .072 1 .296
**
 .025 .095 -.067 .096 -.066 .053 -.027 -.017 .253
**
 




N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 








 .016 .038 -.077 .039 -.020 .086 .377
**
 
Sig. (2-tailed) .874 .007 .000  .000 .032 .831 .607 .304 .598 .791 .247 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 








 .061 .008 -.050 -.031 .065 .432
**
 
Sig. (2-tailed) .777 .000 .740 .000  .000 .005 .411 .910 .499 .674 .386 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 












 .116 .057 .521
**
 
Sig. (2-tailed) .365 .001 .204 .032 .000  .000 .252 .010 .040 .118 .445 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 













Sig. (2-tailed) .696 .321 .370 .831 .005 .000  .000 .117 .132 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 











Sig. (2-tailed) .364 .652 .199 .607 .411 .252 .000  .001 .001 .133 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_9 Pearson Correlation .232
**













Sig. (2-tailed) .002 .164 .373 .304 .910 .010 .117 .001  .007 .000 .007 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 











Sig. (2-tailed) .098 .860 .481 .598 .499 .040 .132 .001 .007  .006 .078 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 






 1 .132 .444
**
 
Sig. (2-tailed) .350 .090 .715 .791 .674 .118 .000 .133 .000 .006  .076 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 






 .131 .132 1 .499
**
 
Sig. (2-tailed) .324 .065 .815 .247 .386 .445 .000 .000 .007 .078 .076  .000 































Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Lampiran 20. Uji validitas kuesioner variabel Kepuasan Kerja Guru (Z) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Validitas Kepuasan Kerja Guru (Z).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Validitas Kepuasan Kerja Guru (Z).sav 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Jumlah_skor 






 -.003 -.092 -.014 .038 -.064 .142 .074 .414
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .736 .000 .047 .963 .216 .847 .614 .388 .056 .324 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 










 .108 -.049 -.093 -.142 .426
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .153 .017 .417 .023 .008 .146 .513 .214 .056 .000 










 -.016 .065 -.027 .086 -.016 -.063 -.053 .445
**
 
Sig. (2-tailed) .736 .000  .000 .036 .827 .380 .718 .246 .832 .396 .480 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 




 1 .060 .017 -.002 .134 .045 .047 .139 .088 .508
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .153 .000  .421 .823 .980 .072 .542 .525 .062 .239 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 






 .060 1 -.065 .149
*





Sig. (2-tailed) .047 .017 .036 .421  .386 .044 .122 .102 .703 .038 .442 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_6 Pearson Correlation -.003 .060 -.016 .017 -.065 1 .273
**
 -.135 .032 -.023 .126 -.096 .285
**
 
Sig. (2-tailed) .963 .417 .827 .823 .386  .000 .070 .667 .754 .090 .197 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_7 Pearson Correlation -.092 .169
*




 1 -.115 -.005 -.166
*
 -.074 -.039 .288
**
 
Sig. (2-tailed) .216 .023 .380 .980 .044 .000  .121 .947 .025 .318 .597 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_8 Pearson Correlation -.014 -.195
**









Sig. (2-tailed) .847 .008 .718 .072 .122 .070 .121  .001 .361 .000 .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 









Sig. (2-tailed) .614 .146 .246 .542 .102 .667 .947 .001  .028 .113 .004 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 









Sig. (2-tailed) .388 .513 .832 .525 .703 .754 .025 .361 .028  .013 .327 .002 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
Item_11 Pearson Correlation .142 -.093 -.063 .139 -.154
*









Sig. (2-tailed) .056 .214 .396 .062 .038 .090 .318 .000 .113 .013  .000 .000 
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 












Sig. (2-tailed) .324 .056 .480 .239 .442 .197 .597 .000 .004 .327 .000  .000 




























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000  
N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








Lampiran 21. Uji reliabilitas Komunikasi Interpersonal (X1) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Reliabilitas Komunikasi Interpersonal (X1).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 
Item_11 Item_12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Reliabilitas Komunikasi Interpersonal (X1).sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 





























Lampiran 22. Uji reliabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Reliabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 
Item_11 Item_12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Reliabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2).sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 




























Lampiran 23. Uji reliabilitas Budaya Kerja Organisasi (X3) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Reliabilitas Budaya Kerja Organisasi (X3).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 
Item_11 Item_12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Reliabilitas Budaya Kerja Organisasi (X3).sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 





























Lampiran 24. Uji reliabilitas Motivasi Kerja (Y) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Reliabilitas Motivasi Kerja (Y).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 
Item_11 Item_12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Reliabilitas Motivasi Kerja (Y).sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 




























Lampiran 25. Uji reliabilitas Kepuasan Kerja Guru (Z) 
 
GET 
  FILE='D:\NEW\Uji Reliabilitas Kepuasan Kerja Guru (Z).sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 
Item_11 Item_12 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 




[DataSet1] D:\NEW\Uji Reliabilitas Kepuasan Kerja Guru (Z).sav 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Reliability Statistics 










[DataSet2] D:\NEW\Uji Normalitas.sav 
 










N 182 182 182 182 182 
Normal Parameters
a,b
 Mean 37.02 37.12 36.32 36.55 37.45 
Std. Deviation 4.691 5.124 5.121 5.666 4.866 
Most Extreme Differences Absolute .075 .073 .085 .079 .079 
Positive .075 .069 .051 .057 .068 
Negative -.056 -.073 -.085 -.079 -.079 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.013 .991 1.143 1.071 1.071 
Asymp. Sig. (2-tailed) .257 .280 .147 .201 .202 
a. Test distribution is Normal. 

















Lampiran 27. Uji linieritas 
 
 
[DataSet2] D:\NEW\Uji Linieritas.sav 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Kepuasan_kerja_guru * 
Komunikasi_interpersonal 
Between Groups (Combined) 402.067 25 16.083 .646 .900 
Linearity 6.084 1 6.084 .244 .622 
Deviation from Linearity 395.984 24 16.499 .663 .881 
Within Groups 3882.883 156 24.890   
Total 4284.951 181    
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Kepuasan_kerja_guru * 
Budaya_kerja_organisasi 
Between Groups (Combined) 2570.323 23 111.753 10.298 .000 
Linearity 2323.379 1 2323.379 214.095 .000 
Deviation from Linearity 246.944 22 11.225 1.034 .426 
Within Groups 1714.628 158 10.852   
Total 4284.951 181    
 
ANOVA Table 




Between Groups (Combined) 863.921 24 35.997 1.652 .037 
Linearity 230.063 1 230.063 10.558 .001 




Within Groups 3421.030 157 21.790   




 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Kepuasan_kerja_guru * 
Motivasi_kerja 
Between Groups (Combined) 508.485 27 18.833 .768 .787 
Linearity 91.329 1 91.329 3.724 .055 
Deviation from Linearity 417.156 26 16.044 .654 .898 
Within Groups 3776.466 154 24.523   

























Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2345.086 4 586.271 53.493 .000
a
 
Residual 1939.865 177 10.960   
Total 4284.951 181    
a. Predictors: (Constant), Motivasi_kerja, Budaya_kerja_organisasi, Komunikasi_interpersonal, 
Kepemimpinan_kepala_sekolah 











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 15.196 3.154  4.818 .000   
Komunikasi_interpersonal .002 .056 .002 .038 .969 .879 1.137 
Kepemimpinan_kepala_sekolah -.032 .052 -.033 -.610 .542 .857 1.167 
Budaya_kerja_organisasi .703 .051 .740 13.674 .000 .874 1.145 
Motivasi_kerja -.060 .047 -.070 -1.275 .204 .860 1.163 










































Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .547 .537 3.311 1.474 
a. Predictors: (Constant), Motivasi_kerja, Budaya_kerja_organisasi, Komunikasi_interpersonal, 
Kepemimpinan_kepala_sekolah 






















Lampiran 32. rtable 
DISTRIBUSI NILAI rtabel  SIGNIFIKANSI 5% dan 1% 
 
N The Level of Significance N The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 





































































































Lampiran 37. Surat Rekomendasi  
204 
 
 
x 
 
 
 
